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徐々に衰弱し，1999年 4月24日に死亡 した．尚， 詳細
は表 1に示した．
表 1 ターミナルケアの内容と，かかわった職種
月日 1 利用者の状況 ・ターミナルケアの内容





4. 5 I・声かけに反応あるが経口摂取しよ うとしない． リクラ
イニング30分とる．脱水あり ． I看護婦
4.11 I・昼食時，いよかん 2切れ， コーヒー牛乳少最摂取．声
かけにも反応あり ，表情もよい' |寮母，看詭婦
• 桜を持ってきたら手にもち ， 匂いを楽しみ「ありがと
う」とよろこぶ． I看護婦
4.15 I • 経口摂取しないが声にはりがあり，ホールでテレビを
見る．「一人ぼっちで静養室にいるより ，みんなかよっ
てくることがうれしい．」と言う ． I看護婦





5) ターミナルカンファレンスの内容 (1999年 2月
4日）

































いた．その後，徐々に状態が悪化 し， 1999年 5月13日
に死亡する．尚， 詳細は表 2に示した．
事例③
ってきたものを口にしていた．また，排泄はポータブ （1) 経 過




月日 1 利用者の状況・ターミナルケアの内容 1 中心にかかわった職種
2.16 I ・いつも粥を食べているか本日は粥とおにぎりを持って
行く． 「ありがとう」と 言いおにぎりを食べる． 寮母， 看護婦
2. 20I • 21時，背中の痛みを訴える．ボルタレン座薬の使用は
本人が拒否したため少しの間つきそい背中をさする． 寮母
2.26 I ・居室の本人の見えるところに花を持って行くとに っこ
りし，頭を下げる．またじ っと見てよい表情をする． 寮母，看崚婦
3. 1 I ・体調不良でさすって欲しい希望があり痛みが落ち着く
までさする． 寮母
3. 6 I ・気分不良の日が続き時に失禁していることもある．お
むつの使用を本人に聞くと「おむつはいいです．」という． 看護婦
3.25 ・気分良さそうにニコニコ笑っている． 看随婦
4. 5 I • 20時，背部痛あり指圧をするとよくなり朝まで良眠． 寮母
5. s I ・ポータブルトイレの使用が無理になりおむつを使用す
る．爪きり施行． 寮母
5.12 I ・さみしさ不安状態強い様子だが家族面会頃より眠る． 看護婦
・家族の面会あり「とてもよくしてもらっている．本人
も満足だ．」と話す．
5.13 I • 11 : o酸素カニューレ拒否する．顔色良好．ヤクルト
2 ~ 3口水のみで摂取する． 看護婦
• 13 : 45家族の呼びかけに反応あり．足浴施行し，気持
ちいいかの問いかけに「う一ん」という ． I君護婦
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4. 2 I •寮母が新しく 居室担当になりました ． 」とあいさつする
と目をきょろき ょろさせて いる． 寮母
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